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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tenaga kerja, investasi dan lokasi 
industri terhadap nilai produksi.  Selanjutnya  dilakukan analisis deskriptif untuk
melihat pertumbuhan jumlah industri pengolahan di Kota Banda Aceh selama 3
tahun  terakhir.  Variabel  penelitian  ini  adalah  tenaga  kerja,  investasi,  dan  lokasi
industri, sedangkan variabel tak bebas adalah nilai produksi. Data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu data 52 sampel industri pengolahan di Kota Banda Aceh
pada  2011-2013  yang  diperoleh  dari  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  serta
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota Banda Aceh. Model yang digunakan
pada penelitian ini adalah Pooled Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  tenaga  kerja,  investasi,  dan  lokasi  industri  berpengaruh  positif  secara
signifikan terhadap nilai produksi, yang berarti bahwa apabila tenaga kerja, investasi
dan  biaya  ongkos  angkut  meningkat  maka  nilai  produksi  juga  akan  meningkat.
Dengan  analisis  deskriptif  terbukti  bahwa  adanya  pertumbuhan  jumlah  industri
pengolahan Di Kota Banda Aceh sebanyak 107 unit. Untuk meningkatkan efisiensi 
dan nilai produksi, pemerintah serta dinas terkait diharapkan dapat meningkatkan
perhatiannya kepada industri pengolahan dengan penyuluhan, pemberian bantuan
modal dan lain-lain. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan
industri pengolahan Di Kota Banda Aceh dengan daerah lain.
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